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In laboratoria, waarin veel phosphorzuurbepalingen uitgevoerd 
worden, moeten aanzienlijke hoeveelheden molybdeenverbindingen 
gebruikt worden, aangezien de meest gangbare methoden, t. w. 
die volgens G r e t e, volgens v o n L o r e n z , P e m b e r t o n en 
de z.g. molybdeenmethode, alle van doom middel van molybdeen-
verbindingen verkregen neerslagen gebruik maken. 
Bij de grotto schaarschte aan ammoniummolybdaat, ten ge-
volge waarvan dit produkt nagenoeg niet te verkrijgen is, en, 
indien nog verkrijgbaar, slechts tegen buitengewoon hoogen prijs 
(de laatste o jaren is de prijs van dit produkt reeds van ruim 
f 4.— tot circa f 15.— per ,K.G'. gestegen), [mag het nuttig geacht 
worden nog eens de aandacht te vestigen op de wenschelijkheid 
allo resten van die phosphoTzuurbepalingen, waarbij molybdoen 
gebruikt wordt, zorgvuldig te bewaren teneinde ze te verwerken, 
hetgeen langs eenvoudigon en billijken weg kan geschieden, zoo-
als uit hot onderstaande zal blijken. 
Verwerken dei' resten, verkregen by de methode 
volgens Gr e te. 
Volgens deze methode wordt, ter bepaling van het phosphor-
zuur, niet meer molybdeen gebruikt, dan voor het neerslaan van 
het phosphorzuur noodig is, zoodat hier volstaan kan worden 
met de verwerking van dit praecipitaat. 
8,6 K.G. van het met een weinig water uitgowasschen lucht-
droge gele neerslag, worden in een flesch van ruim 10 L. in-
houd gebracht en, onder omschudden, opgelost in een mengsel 
van 2 L. ammonia van 25 pet. en 4 L. water. Zoodra alles is 
opgelost, wordt direct 4 L. magnesiamixtuur toegevoegd. Deze 
magnesiamixtuur bevat per 4 L. 320' gram gekristalliseerd tech-
nisch zuiver magnesiumchloride, 640 gram technisch zuiver am-
moniumchloride on 1280 cc . 10-procentig© ammonia. Onder deze 
omstandigheden scheidt zich, naast het magnesiumammonium-
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phosphaat, geien ammoniummolybdaat af. Na meerdere dagen ge-
staan te hebben, wordt afgezogen en met een weinig 2,5-procentige 
ammonia uitgewasschen. (Het magnesiumammoniumphosphaat-
lii ''i-slag kan, na, in verdund ruw salpeterzuur te zijn opgelost en 
gefiltreerd, gebruikt worden voor verwerking van molybdeen-
resten, welke zich nog in oplossing bevinden, zooals b.v. in de 
laatste moederloog, ontstaande bij de hier beschreven wordende 
verwerking der Grete-resten). Het volkomen heldere filtraat wordt 
op een waterbad tot zoodanige concentratie ingedampt, dat, bij 
afkoeling juist geen of nog slechts weinig ammoniumchloride 
uitkristalliseert. Het verdient aanbeveling tijdens het indampen 
eenige malen 100 c c . 10-prooentige ammonia toe te voegen. Het 
afgescheiden ammoniummolybdaat ( le produkt,) wordt in een 
porseleinen mortier goed fijngemaakt en afgezogen, waarbij met 
een weinig water nagowasschen wordt totdat zich geen chloriden 
meer in het neerslag bevinden, waarna dit ammoniummolybdaat, 
na drogen bij kamertemperatuur tot een luchtdroog poeder, voor 
de Grete- of molybdeenmethodei direct weer kan gebruikt wor-
den. Het filtraat, boven verkregen na afzuiging van het z.g. 
Ie produkt, wordt op een waterbad verder ingedampt tot zich 
bij afkoeling een brijachtige massa, hoofdzakelijk uit ammonium-
molybdaat, ammoniumchloride en magnesiumchloride bestaande, 
afscheidt. 
Deze wordt fijngewreven, waarna zooveel water wordt toe-
gevoegd tot het niet opgeloste hoofdzakelijk uit ammonium-
molybdaat bestaat. Nu wordt afgezogen en dit 2e produkt, het-
welk in den regel nog eenige procenten chloriden bevat, door 
omkristallisatie uit kokend water, na voorafgaande toevoeging 
van een weinig 10-proeentige ammonia, gezuiverd. De hierbij 
ten slotte overblijvende, sterk chloriden-houdende moederloog, 
wordt gevoegd bij het filtraat van bovengenoemd 2e produkt, 
daarna met overmaat ruw salpeterzuur aangezuurd tot alles is 
opgelost en met zooveel van de bovengenoemde oplossing, van 
magnesiumammoniumphospliaat in verdund salpeterzuur behandeld 
als noodig is om het zich nog in oplossing bevindende molybdeen 
bij verwarming geheel te doen praecipiteeren, welk praecipitaat 
weer met andere molybdeenresten van de methode G r e t e wordt 
verwerkt. 
Daar het niet onmogelijk is, dat kleine hoeveelheden lijm zich 
bevinden in het verwerkte residu van de Gretemethode, ver-
dient het aanbeveling, de verwerking afzonderlijk te doen plaats 
hebben en het aldus verkregen ammoniummolybdaat uitsluitend 
te gebruiken voor bet maken van de lijmmolybdeenoplossing, 
welke de methode G r e t e voorschrijft. 
De geringe hoeveelheid lijm, welke zich in het molybdaat kan 
bevinden, maakt dit ongeschikt voor de bereiding van de molyb-
deenoplossingcn van die methoden, welke berusten op weging 
van het gele molybdeenneerslag, zooals die van v o n L o r e n z . 
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Verwerken der resten, verkregen volgens de methoden von 
L o r e n z , P e m b e r t o n en de z.g. molybdeenmethode. 
In tegenstelling met de methode Gr r e t e, blijft na uitvoering 
dezer methoden, een aanzienlijke of zelfs de geheele hoeveel-
heid van het gebruikte molybdeen, in oplossing, waardoor het 
noodig is in dit geval de filtraten bij aanwezigheid van vol-
doende vrij salpeterzuur met overmaat phosphorzuuroplossing te 
behandelen en daarna zoolang op 60 à 80° C. op een waterbad 
te verwarmen tot zich bet molybdeen volledig heeft afgescheiden. 
De hierbij ontstaande gele neerslagen worden af gezogen, waarbij 
ten slotte met een weinig water wo«lt nagewasschen om daarna 
bij kamertemperatuur en zooveel mogelijk onder lichtafscheiding, 
tot ©en luchtdroog poeder te worden gedroogd. Het bij de methode 
v o n L o r e n z gewogene gele molybdeenneerslag kan hieraan 
worden toegevoegd. 
De verwerking van deze gele neerslagen kan daarna geheel 
geschieden op de wijze als boven voor de luchtdroge' Grete-
resten is aangegeven. Het gewonnen ammoniumphosphaat-neerslag 
kan, na in verdund ruw salpeterzuur te zijn opgelost en ge^ 
filtreerd, gebruikt worden als bij' de verwerking der Grete-
resten reeds is opgegeven en bovendien dienst doen voer het 
maken der phoisphorzuuroplossing, noodig, om het- na uitvoering 
der methoden v o n L o r e n z , P e m b e r t o n en de z.g. molyb-
deenmethode zich in oplossing bevindende molybdeen, te praeci-
pi teeren. 
Op deze wijzen gaat geen molybdeen verloren en wordt tevens 
het voor de verwerkingen noodige phosphorzuur steeds weer 
teruggew onnen. 
Soms komt het voor dat het langs bovengenoemden weg door 
indamping als eerste produkt verkregen ammoniummolybdaat, ge-
deeltelijk moeilijk in water oplosbaar blijkt te zijn. In dat geval 
kan hot aanbeveling verdienen dit onder toevoeging van een 
weinig 10-procentige ammonia uit kokend water om te kristalli-
seeren. Het zich daarna, na afkoeling afscheidende ammonium-
molybdaat bleek steeds gemakkelijk in water oplosbaar te zijn. 
